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RANIRETNANINGTYAS. J310 100 015 
RELATIONSHIPS OF ANEMIA CASE WITH PHYSICAL FITNESS AND 
LEARNING ACHIEVEMENT IN GIRLS ADOLESCENT IN SMP NEGERI 4 
BATANG. 
Introduction: Nutritional problems that often occur in adolescence are iron 
deficiency. Based on a preliminary survey in SMP Negeri 4 Batang girls who 
anemia by 25%. Anemia occurs due to a decrease in the number of erythrocytes 
or hemoglobin levels in the blood. The situation is very influential in adolescents 
because can reduce the immune system, lowering the concentration of learning 
and physical fitness. 
Objective: To determine the relationship of anemia with physical fitness and 
learning achievement in girls adolescent in SMP Negeri 4 Batang. 
Method: This was an observational study with cross sectional approach. The 
numbers of research subjects are 52 girls with proportional random sampling 
method. Data of anemia case was obtained through the measurement of 
hemoglobin level, physical fitness data obtained through harvard table test, and 
learning achievement data obtained through daily test results of students. Data 
analysis used the Spearman Rank test. 
Results: The results of the univariate analysis showed that girls adolescent are 
anemic at 57.7%, had physical fitness less by 36.5% and learning achievement is 
less by 46.2%. Furthermore the results of the Spearman rank correlation test the 
relationship of anemia with physical fitness obtained rcount of 0.781 (p-value = 
0.000), so that there was a significant correlation between the anemia case with 
physical fitness while the Spearman rank correlation test results anemia case 
relationship with learning achievement obtained rcount by 0.506 (p-value = 0.000), 
so that there was a significant relationship between anemia case and learning 
achievement. 
Conclusion: There was a relationship of anemia case with physical fitness and 
learning achievement in girls adolescent in SMP Negeri 4 Batang. 
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RANI RETNANINGTYAS.J 310 100 015 
HUBUNGAN KEJADIAN ANEMIA DENGAN KEBUGARAN JASMANI DAN 
PRESTASI BELAJAR PADA REMAJA PUTRI DI SMP NEGERI 4 BATANG. 
Pendahuluan : Masalah gizi yang sering terjadi pada usia remaja adalah anemia 
gizi besi. Berdasarkan survei pendahuluan di SMP Negeri 4 Batang remaja putri 
yang anemia sebesar 25%. Anemia terjadi karena penurunan jumlah eritrosit 
atau kadar hemoglobin dalam darah. Keadaan tersebut sangat berpengaruh 
pada remaja dikarenakan dapat mengurangi daya tahan tubuh, menurunkan 
konsentrasi belajar dan kebugaran jasmani. 
Tujuan : Mengetahui hubungan kejadian anemia dengan kebugaran jasmani dan 
prestasi belajar pada remaja putri di SMP Negeri 4 Batang. 
Metode Penelitian : Jenis penelitian ini adalah observasional dengan 
pendekatan cross sectional. Jumlah subjek penelitian sebanyak 52 siswi dengan 
metode Proportional Random sampling. Data kejadian anemia diperoleh melalui 
hasil pengukuran kadar Hb, data kebugaran jasmani diperoleh melalui tes 
bangku harvard, dan data prestasi belajar diperoleh melalui hasil ulangan harian 
siswi. Analisis data yang digunakan adalah uji Rank Spearman. 
Hasil : Hasil analisis univariat menunjukkan remaja putri yang mengalami 
anemia sebesar sebesar 57,7%, memiliki kebugaran jasmani kurang 36,5% dan 
prestasi belajar kurang sebesar 46,2%. Selanjutnya hasil uji korelasi rank 
spearman hubungan kejadian anemia dengan kebugaran jasmani diperoleh rhitung 
sebesar 0,781 (p-value=0,000), sehingga terdapat hubungan yang signifikan 
antara kejadian anemia dengan kebugaran jasmani sedangkan hasil uji korelasi 
rank spearman hubungan kejadian anemia dengan prestasi belajar diperoleh 
rhitung sebesar 0,506 (p-value=0,000), sehingga terdapat hubungan yang 
signifikan antara kejadian anemia dengan prestasi belajar. 
Kesimpulan : Terdapat hubungan kejadian anemia dengan kebugaran jasmani 
dan prestasi belajar pada remaja putri di SMP Negeri 4 Batang. 
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 Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil pekerjaan 
saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk 
memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga 
pendidikan lainnya. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara 
tertulis diacu dalam naskah ini yang sumbernya tercantum dalam daftar pustaka. 
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Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum, sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 
(QS. Ar-Ra’ad:11) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah 
selesai (dari sebuah urusan), kerjakanlah dengan sunggu-sungguh (urusan) 
yang lain. Dan hanya kepadaTuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(QS. Alam Nasyrah:06-08) 
 
Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah 
diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan 
(kepadanya) 
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